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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความต้องการ
และประเมินความพึงพอใจเพ่ือพัฒนารูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับ	 OTOP	
ประเทศไทยโดยใช้	 OTOP	 จังหวัดนครนายก	 เป็นกรณี
ศึกษา	โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพร่วมกบัเชงิปรมิาณ	
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ	 OTOP	 และผู้
บริโภคสินค้า	เพื่อที่จะสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์	ผลการวจัิยพบว่า	ผูป้ระกอบการมีความ
ต้องการรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
ที่เป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่มีความถูกต้อง	และความชัดเจนของ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 ที่ผลิตจากแหล่งผลิตหรือชุมชนที่แตก
ต่างกัน	การน�าเสนอเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดนครนายก	ทางวัฒธรรม	วิถีชีวิต	ความงดงาม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และแหล่งท่องเที่ยวของ
จงัหวดั	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรมีความรูเ้ก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์และควรน�าเสนอถึง
คุณภาพของสินค้าและสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค
ด้วยมาตรฐานการรบัรองคณุภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
และจากการประเมนิความพึงพอใจของเวบ็ไซต์ทีพั่ฒนาขึน้	
โดยภาพรวมพบว่า	เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันามคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.53	
ค�ำส�ำคัญ	:	สินค้า	OTOP	/	สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	/	
การตลาดออนไลน์	/	E-commerce	/	เวบ็ไซต์สินค้า	OTOP
Abstract
	 This	 research	 aims	 to	 examine	 needs	 and	
survey	 satisfaction	 for	 developing	 online	 media	
and	marketing	 for	OTOP	products	 in	Thailand	by	
studying	OTOP	in	Nakhon	Nayok	as	a	case	study.	
The	research	was	conducted	through	qualitative	and	
quantitative	methods	by	interviewing	and	surveying	
OTOP	entrepreneurs	and	consumers.	The	finding	was	
that	online	media	and	marketing	which	the	Nakorn	
Nayok	OTOP	entrepreneurs	required	was	e-commerce	
website.	 The	website	 should	 contain	 correct	 and	
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clear	 information	 about	 the	 OTOP	 products	 with	
information	of	products’	origins,	as	well	as	show	
the	identity,	culture,	lifestyle,	beautiful	nature	and	
tourist	spots	of	the	province.		Moreover,	the	OTOP	
entrepreneurs	 themselves	 should	 have	 knowledge	
about	online	marketing,	and	should	emphasize	on	
product’s	quality	guaranteed	by	standard	quality	as-
surance	for	building	up	customers	‘confidence.		For	
the	satisfaction	assessment	of	website	developing	
from	the	collected	data,	the	entrepreneurs	satisfied	
with	the	website	in	overall	at	a	high	level	of	satis-
faction	average	at	4.53.
Keywords	:	OTOP	product	/	Online	media	/	Online	
marketing	/	E-commerce	/	OTOP	Website	
บทน�า
	 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ภายใต้กระแส
โลกาภวัิฒน์	การก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ
ประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เป็น	 “ตลาดและฐานการผลิตเดียว”	 โดยให้มีการเคลื่อน
ย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	และแรงงานมีฝีมือภายใน
อาเซียนอย่างเสรี	รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมาก
ขึน้ภายในปี	2558	เป็นความท้าทายทีผ่ลักดนัให้ผูป้ระกอบ
การไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท่ีท�าธุรกิจส่งออก	 น�า
เข้า	หรือผู้ที่ท�าธุรกิจภายในประเทศ	ทั้งขนาดใหญ่	ขนาด
กลางและขนาดย่อม	และยงัรวมไปถงึผูป้ระกอบการระดบั
ชุมชนด้วย	ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความ
เปลีย่นแปลงอันเกดิจากเปิดเสรภีายใต้ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน	(AEC)	ทีจ่ะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจ	ทัง้น้ี	
เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ	 หรือ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายความส�าเร็จ	(ส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	2556)
	 โครงการ	"หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"	(One	Tumbol	
One	Product	หรือ	OTOP)	เป็นแนวทางที่จะสร้างความ
เจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพ	 มีจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิน่	สามารถจ�าหน่ายในตลาดทัง้ภายในประเทศและต่าง
ประเทศ	(ทัศนา	หงส์มา,	2555)	ดงันัน้	จึงเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	
ทีต้่องเร่งพฒันาสนิค้า	ทัง้ด้านคณุภาพและมาตรฐานระดบั
สากล	 เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคโดยผสมผสาน
วฒันธรรม	ภมูปัิญญากบัเทคโนโลย	ีนวตักรรม	และพฒันา
รูปแบบการน�าเสนอความโดดเด่น	 เรื่องราวของสินค้าให้
เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัว
สินค้า	สามารถเพิ่มมูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทาง
ด้านราคา	ให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึการสร้างตรายีห้่อ
สนิค้าให้เป็นทีย่อมรบั	การสร้างเสรมิโอกาสของสนิค้าหนึง่
ต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ที่ช่วยอีกด้านหนึ่งนั่นคือ	
การท่องเที่ยว	 เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่อง
เทีย่วทีส่�าคญัแห่งหนึง่ในเอเชยี	การเตบิโตของนกัท่องเทีย่ว
จากทัว่โลก	ท�าให้สนิค้าเชงิสญัลกัษณ์ยังเป็นทีต้่องการของ
ตลาดและยังมีโอกาสทางการตลาด	และมากยิ่งไปกว่านั้น	
ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนยงัมีความโดด
เด่นด้านความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม	ดังนั้นการส่งเสริม
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเชิงอนุรักษ	์
เอกลักษณ์	 งานศิลปหัตถกรรมรวมถึงยกระดับสินค้า
หัตถกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีคุณภาพสากล	
ก็สามารถท�าให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรม
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อการขายในตลาดโลกได้ในอนาคต	
(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	
2556)
	 จังหวัดนครนายก	 เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ
ประเทศไทย	และเป็น	1	ในจังหวัดเป้าหมายในการสร้าง
เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีมุ่ง่เน้นการ
ให้การบรกิารวชิาการอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่ให้ชมุชนเข้มแขง็
และยัง่ยนื	ตามนโยบาย	"1	จงัหวดั	1	มหาวทิยาลยั"	ส�าหรบั
สินค้า	OTOP	ทางจังหวัดได้มีการจัดงานแสดงสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาสินค้า
และผู้ประกอบการ	 OTOP	 แต่จากผลการส�ารวจปัญหา
หรืออุปสรรคในการด�าเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น	 (OTOP)	 พ.ศ.	 2554	 พบว่า	 ประชาชนที่
มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ/รับจ้างผลิต	 ฯลฯ	 (ซึ่งมี
ร้อยละ	33.2)	ส่วนใหญ่ร้อยละ	65.6	ระบุว่า	ในรอบปี
ที่ผ่านมามีปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินการ	ทั้งนี้ในกลุ่ม
ที่มีปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินการได้ระบุปัญหาส�าคัญ	
3	 เรื่อง	 คือ	 ขาดแหล่งเงินทุนในการผลิตสินค้า	 ร้อยละ	
34.3	 ขาดช่องทางตลาดจ�าหน่ายสินค้า	 ร้อยละ	 29.5	
และขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง	 ร้อยละ	
23.0	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2554)	ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้า	 และการประชาสัมพันธ์
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สินค้าอย่างต่อเนื่องยังเป็นปัญหาท่ีส�าคัญท่ีต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สินค้า	 OTOP	
มีโอกาสทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ	 และขยาย
โอกาสทางการตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน	ผู้วจิยัจงึได้ท�าการศึกษาและพัฒนาโครงการวจิยันี้	
โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่จะเกิดข้ึนแก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน	ผ่านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยว
กับการตลาดและสื่อออนไลน์	 เพ่ือพัฒนาให้คนในชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องดัง
กล่าวได้ด้วยตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการสินค้า	
OTOP	จังหวัดนครนายกและผู้บริโภคสินค้าในการพัฒนา
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
	 2.	เพื่อสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์ส�าหรับจังหวัดนครนายก
	 3.	เพื่อประเมินรูปแบบและศึกษาความพึงพอใจของ
สื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์	 ส�าหรับจังหวัด
นครนายก
ทบทวนวรรณกรรม
	 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท�าให้ระบบ
การตลาดและการท�าธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 การ
ตลาดแบบดั้งเดิม	(traditional	Marketing)	มีปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการตลาดแบบออนไลน์	(Online	Marketing)	
หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Marketing)	
ซึง่มคีวามเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้การตลาดต้องปรบั
ตัวให้ทันกับระบบการค้าดังกล่าว	 โดยการตลาดออนไลน์
หมายถึง	 การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่อง
มืออิเล็กทรอนิกส์เช่น	คอมพิวเตอร์	เป็นเครื่องมือในการ
ด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดกบักลุม่เป้าหมาย	เป็นกจิกรรม
ทีเ่ป็นการสือ่สารสองทาง	และเป็นกิจกรรมทีน่กัการตลาด
สามารถติดต่อกบัผูบ้รโิภคได้ทัว่โลกและตลอดเวลา	(กติต	ิ
สิริพัลลภ,	2543)	ในด้านกลยุทธ์ของการท�าการตลาดใน
ยคุดจิทิลันัน้	นอกจากกลยทุธ์	4Ps	ทีมี่การใช้กันมาส�าหรบั
การท�าการตลาดอย่างแพร่หลายต้ังแต่ยคุ	1950s	เร่ือยมา	
จนถึงในยคุปัจจบุนัทีส่งัคมมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ด้วยการขับเคล่ือนของเทคโนโลยี	 ที่ส่งผลให้เกิดการการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค	 นักการ
ตลาดจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	ในปี	1990	Robert	F.	Lauterborn	
ได้เสนอแนวคดิกลยทุธ์	4Cs	เป็นกรอบแนวคดิทางเลอืกใน
การท�าการตลาดในยุคที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง	(ณัฐ
พัชญ์	วงษ์เหรียญทอง,	2560)	ซึ่งปัจจุบันนักการตลาดได้
น�าแนวคดินีม้าปรบัใช้ในการวางแผนกลยทุธ์มากข้ึน	เพราะ
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและ
สังคมที่รวดเร็วจากพัฒนาการของเทคโนโลยี	ซึ่ง	Borden	
(1964	อ้างถึงใน	ศักดิพัฒน์	วงศ์ไกรศรี,	2556)	ได้ให้
ความหมายของ	ส่วนประสมทางการตลาด	4C’s	Marketing	
ดังนี้	ความต้องการของผู้บริโภค	(Consumer	Wants	and	
Needs)	 ผู้ผลิตควรผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า
ผลิตสินค้าที่ตนเองต้องการ	 และสินค้าที่ผลิตออกมานั้น
ควรจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่
รอดของผู้บริโภค	(Consumer	Solution)	แทนที่เป็นการ
อยู่รอดของผู้ผลิต	 การตั้งราคาต้องพิจารณาต้นทุนของผู้
บรโิภคทีต้่องจ่ายออกไปเพ่ือให้ได้สนิค้ามาใช้	(Consumer’s	
Cost	to	Satisfy)	ในด้านความสะดวกในการซือ้ผูผ้ลติควร
มุ่งเน้นความสะดวกในการซือ้ของผูบ้รโิภคว่าสะดวกในการ
ซื้ออย่างไร	ที่ไหน	(Convenience	to	Buy)	และสุดท้าย
การสื่อสาร	 (Communication)	 ผู้ผลิตควรจะสื่อสารเพื่อ
กระตุน้การตดัสนิใจและสร้างความไว้วางใจให้แก่ผูบ้รโิภค
	 เครือ่งมอืหนึง่ท่ีมบีทบาทส�าคัญส�าหรบัการท�าการตลาด
และประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัลให้แก่องค์กรและ
ผู้ประกอบการคือเว็บไซต์	 เพราะเป็นสื่อที่ผู้ประกอบการ
สามารถถ่ายทอดข้อมลูต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัหรอื
สินค้าของตนเองไปยังกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและในราคาที่
ประหยัด	ในขณะเดียวกัน	ในมุมมองของผู้ใช้นั้น	เว็บไซต์
ให้อ�านาจต่อผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ	กล่าวคือ	ผู้ใช้สามารถ
ตดัสนิใจเลอืกได้ว่าจะเข้าชมเวบ็ไซต์ใดและจะไม่เลอืกเข้าชม
เวบ็ไซต์ใดได้ตามต้องการ	จงึท�าให้การสือ่สารด้วยเวบ็ไซต์
จากผู้ท�าการตลาดไปสู่ผู้บรโิภคต้องมีเข้าใจถงึความต้องการ
ของใช้งานหรอืผูบ้รโิภคอย่างถ่องแท้	เนือ่งจากผูใ้ช้ไม่มคีวาม
อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเกดิจากการออกแบบเวบ็ไซต์
ทีผ่ดิพลาดถ้าผูใ้ช้เหน็ว่าเวบ็ทีก่�าลังดอูยูน่ัน้ไม่มปีระโยชน์ต่อ
ตนเอง	หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์นี้ใช้งานอย่างไร	นอกจาก
นี้ในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย	 และยังมีเว็บไซด์ที่เกิด
ขึ้นใหม่ตลอดเวลา	 ผู้ใช้จึงมีทางเลือกและสามารถเปรียบ
เทียบคุณภาพของเว็บไซด์ได้โดยง่าย	 เว็บไซด์ท่ีได้รับการ
ออกแบบอย่างสวยงาม	มีการใช้งานที่สะดวก	ย่อมได้รับ
ความสนใจจากผู้ใช้มากกว่าเว็บไซด์ที่ดูสับสนวุ่นวาย	 มี
ข้อมูลมากมายแต่ยากต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ	 ซึ่ง
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ปัญหาเหล่านีล้ว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซด์ทีไ่ม่
ตรงต่อความต้องการผู้บริโภคทั้งสิ้น	ดังนั้น	การออกแบบ
เว็บไซด์จึงเป็นกระบวนการส�าคัญในการสร้างเว็บไซด์	 ที่
สามารถท�าให้ผู้ใช้ประทับใจและต้องการก�าลับมาใช้งาน
หรอืซือ้สนิค้าจากเวบ็ไซต์นัน้ซ�า้อกี	ซึง่นอกจากต้องพฒันา
เว็บไซด์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว	ยังต้องค�านึงถึงการแข่งขันกับ
เว็บไซด์อื่น	ๆ	อีกด้วย	(นภณต์	คุณะนิติสาร,	ออนไลน์)
	 จากทฤษฎี	 เอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ว่า	
ด้วยในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ถือ
เป็นสื่อที่ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน	การลงทุนด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
สินค้าและผู้ประกอบการ	 ที่จะท�าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และทั่วถึง	ดัง
นั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญในการที่จะศึกษาข้อมูล	
ความต้องการ	 พร้อมทั้งสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
และการตลาดออนไลน์ให้กบัผูป้ระกอบการ	OTOP	เพ่ือใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสาร	และการซื้อขายได้อย่างสะดวก	
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัย	เรื่อง	“การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
และการตลาดออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	ในประเทศไทย	
กรณีศึกษาสินค้า	 OTOP	 จังหวัดนครนายก”	 ผู้วิจัยได้
ก�าหนดการด�าเนนิงานและระเบียบวธิกีารวจิยั	ตามแนวทาง
ของการวจัิยและพัฒนา	(Research	&	Development)	โดย
มีวิธีด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้
	 ตอนที่	 1	 ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
สินค้ำ	 OTOP	 จังหวัดนครนำยก	 และผู้บริโภคสินค้ำ
ในกำรพัฒนำรูปแบบส่ือประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
ออนไลน์	มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยดังนี้
	 1.	ศกึษาแนวคดิการพัฒนารปูแบบส่ือประชาสมัพนัธ์และ
การตลาดออนไลน์	และสนิค้า	OTOP	ในจงัหวดันครนายก	
จากเอกสาร	ต�ารา	บทความ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และจาก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งสามารถสืบค้นทาง	 Internet	
ผ่านทาง	Website	สืบค้นต่าง	ๆ	เป็นต้น	หลังจากนั้นน�า
หลักการที่ได้จากการศึกษา	 แนวคิด	 ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 มา
บูรณาการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและสอบถามเพื่อใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
	 2.	สร้างแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	จงัหวดันครนายกใน
การพฒันารปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์	
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผูใ้ห้การสมัภาษณ์	และส่วนที	่2	ลกัษณะ	ปัญหาและความ
ต้องการของผูป้ระกอบการสนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	
ในมิติทางกระบวนการสื่อสาร	ซึ่งประกอบด้วย	ด้านผู้ส่ง
สาร	ด้านเนือ้หาสาร	ด้านช่องทางการสือ่สาร	และด้านผูร้บั
สาร	หลงัจากนัน้น�าแบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบความเทีย่ง
ตรงตามเนือ้หา	(content	validity)	โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิแล้ว
มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 3.	เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัความ
ต้องการของผูป้ระกอบการสนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	
โดยใช้วธิกีารคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	(purposive	sam-
pling)	จ�านวน	10	ราย	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลู
จากการสมัภาษณ์แล้วจงึน�ามาถอดเทปเพือ่วเิคราะห์เนือ้หา	
(Content	 analysis)	 และสรุปค�าสัมภาษณ์ตามประเด็น
แล้วจัดเป็นหมวดหมู่	วิเคราะห์	สังเคราะห์	เพื่อใช้ในการ
พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
	 4.	สร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคต่อ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับ
จังหวัดนครนายก	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที่	2	พฤติกรรม
การใช้สือ่ออนไลน์	และการใช้สือ่ออนไลน์เพือ่สบืค้นข้อมลู
สินค้าทั่วไปและสินค้า	OTOP	ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นข้อค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ	 ส่วนที่	 3	 ความ
ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับ
สินค้า	OTOP	ในประเทศไทย	ประกอบด้วย	ด้านความน่า
เชื่อถือของเว็บไซต์	(Website	Credibility)	ด้านคุณภาพ
ในการออกแบบ	(Design	Quality)	และด้านคุณภาพของ
เนื้อหา	(Quality	of	Content)	และส่วนที่	4	ความคิดเห็น
ต่อรปูแบบสือ่ประชาสัมพนัธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับ
สนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	ประกอบด้วย	ด้านผูส่้งสาร	 
ด้านเนือ้หาสาร	ด้านช่องทางการสือ่สาร	และด้านผูร้บัสาร	
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบชนดิประเมนิค่า	5	ระดบั	
(Rating	scale)	ตามเกณฑ์ดังนี้	5	หมายถึง	มากที่สุด,	4	
หมายถึง	มาก,	3	หมายถึง	ปานกลาง,	2	หมายถึง	น้อย	
และ	1	หมายถึง	น้อยที่สุด	หลังจากนั้นน�าแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา	(content	validity)	
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	แล้วมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 5.	เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด
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ออนไลน์ส�าหรบัจังหวดันครนายก	กบันกัท่องเทีย่ว/	ผูบ้ริโภค
ชาวไทย	ทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วจงัหวดันครนายก	หรอืเป็น
นักท่องเที่ยว/	ผู้บริโภคชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายกมาก่อนหน้านี้ในเขตกรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	400	คน	โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ	(Accidental	Sampling)	จนครบตามจ�านวน		
	 6.	สร้างแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกับระบบการ
ใช้งานเวบ็ไซต์ท่ีมีความส�าคญัต่อการสร้างเวบ็ไซต์ของสนิค้า	
OTOP	 จากกลุม่ผูป้ระกอบการ	 โดยใช้หลกัการออกแบบ
อคีอมเมร์ิซทีส่รปุไว้โดย	Huang	และ	Benyoucef	(Huang	
and	Benyoucef,	2013)	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที	่
1	ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	และส่วนที	่2	ความ
คดิเหน็เกีย่วกบัระบบการใช้งานเวบ็ไซต์ทีม่คีวามส�าคญัต่อ
การสร้างเวบ็ไซต์ของสนิค้า	OTOP	ในประเทศไทย	ประกอบ
ด้วย	ด้านการใช้งานของเว็บไซต์	ด้านคณุภาพของข้อมลู	ด้าน
คณุภาพของระบบ	ด้านคณุภาพการบรกิาร	และด้านความ
บนัเทิง	ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบชนดิประเมินค่า	
5	ระดบั	(Rating	scale)	หลงัจากนัน้น�าแบบสอบถามไป
ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา	 (content	 validity)	
โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิแล้วมาปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 7.	เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัระบบการใช้งานเวบ็ไซต์ทีม่คีวามส�าคญัต่อการสร้าง
เว็บไซต์ของสินค้า	 OTOP	 จากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า	
ที่ลงทะเบียนกับ	OTOP	ในจังหวัดนครนายก	จ�านวน	40	
ราย	โดยใช้วธีิการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	
(Purposive	Sampling)
	 8.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามท้ัง	 2	 ฉบับ	 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	
เพือ่ใช้ในการพฒันารปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาด
ออนไลน์ต่อไป
	 ตอนที่	 2	 กำรสร้ำงรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดออนไลน์ส�ำหรับจังหวัดนครนำยก	 มีขั้นตอน
การด�าเนินการวิจัยดังนี้
	 1.	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	10	เว็บ	และสรุปผลที่ได้
จากการวิเคราะห์	พร้อมทั้งศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีของการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
	 2.	น�าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ซื้อขาย
สินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	10	เวบ็	และผล
การศกึษาทีไ่ด้จาก	ตอนที	่1	มาสรปุผลเพือ่ก�าหนดขอบเขต
ของรปูแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการ	ความจ�าเป็น	และ
แนวโน้มในอนาคต	โดยให้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด
	 3.	ร่างรูปแบบส่ือประชาสัมพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส�าหรับสินค้า	 OTOP	 ในประเทศไทย	 กรณีศึกษาสินค้า	
OTOP	จังหวัดนครนายก	จากข้อมูลข้างต้น
	 4.	 สร้างแบบประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	
ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	
ความคิดเห็นต่อรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์ส�าหรับสินค้า	 OTOP	 นครนายก	 ประกอบด้วย	
ด้านผู้ส่งสาร	 ด้านเน้ือหาสาร	 ด้านช่องทางการสื่อสาร	
และด้านผู้รับสาร	ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบชนิด
ประเมินค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	และส่วนที่	2	การ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเว็บไซต	์ จ�าแนกตาม
ส่วนประกอบและการใช้งาน	จ�านวน	13	ข้อ	ลักษณะของ
แบบประเมินเป็นการประเมินความสอดคล้อง	(IOC)	คือ	
ให้คะแนนเท่ากับ	 +1	 หมายถึง	 แน่ใจว่าหัวข้อดังกล่าวมี
ความเหมาะสม	 ให้คะแนนเท่ากับ	 0	หมายถึง	 ไม่แน่ใจ
ว่าหัวข้อดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่	 และให้คะแนน
เท่ากบั	-1	หมายถงึ	แน่ใจว่าหัวข้อดงักล่าวไม่มคีวามเหมาะ
สม	หลงัจากนัน้น�าแบบประเมนิไปตรวจสอบความเทีย่งตรง
ตามเนื้อหา	(content	validity)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	แล้วมา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 5.	น�าร่างรูปแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	
3	คน	ประกอบด้วย	ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประชาสัมพันธ์	ผู้
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ	 และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตลาดออนไลน์	 ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านดัง
กล่าว	และมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า	10	ปี	โดยใช้วิธเีลอืก
แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ตรวจสอบรูปแบบ
เชิงวิชาการ	หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบสื่อ
ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับสนิค้า	OTOP	
จังหวัดนครนายก	และสัมภาษณ์เพิ่มเติม
	 6.	 น�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป	และปรับปรุงร่างรูปแบบตาม
ค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ	ให้เป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์เพือ่น�า
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
ตอนที	่3	กำรประเมนิรปูแบบและศกึษำควำมพงึพอใจของ
สือ่ประชำสมัพนัธ์และกำรตลำดออนไลน์ส�ำหรบัจังหวดั
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นครนำยก	มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยดังนี้
	 1.	ผูว้จิยัสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบ
การ	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนท่ี	1	การประเมนิความ
พงึพอใจของผูป้ระกอบการ	ประกอบด้วย	ด้านกระบวนการ	
รูปแบบ	 และเนื้อหาการน�าเสนอส่ือประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	และด้าน
การน�าความรู้ไปใช้	 ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบ
ชนิดประเมินค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)		ส่วนที่	2	ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	 จะ
เป็นค�าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม	หลังจากนั้นน�าแบบประเมินไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	(content	validity)	โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ	แล้วมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 2.	สร้างแบบประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์	และ
การตลาดออนไลน์ส�าหรับสินค้า	 OTOP	 ในประเทศไทย	
กรณีศึกษาสินค้า	OTOP	จังหวัดนครนายก	แบ่งออกเป็น	
2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่	 1	 การประเมินรูปแบบเว็บไซต์ใน
ภาพรวม	ประกอบด้วย	ด้านตัวอักษร	ด้านภาพประกอบ	
ด้านสี	ด้านสัญรูป	 (Icon)	และปุ่ม	 (Button)	และด้าน
ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน	ลักษณะของแบบประเมินเป็น
แบบชนิดประเมินค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	และส่วนที่	
2	การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเว็บไซต์จ�าแนก
ตามส่วนประกอบและการใช้งาน	จ�านวน	21	ข้อ	ลักษณะ
ของแบบประเมินเป็นการประเมินความสอดคล้อง	(IOC)	
หลังจากนั้นน�าแบบประเมินไปตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา	(content	validity)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	แล้วมา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
	 3.	น�ารปูแบบทีส่มบรูณ์	และแบบประเมนิทัง้	2	ฉบบั
ไปเก็บรวบรวมข้อมลูกับผูป้ระกอบการสินค้า	ทีล่งทะเบยีน
กับ	OTOP	ในจังหวัดนครนายก	จ�านวน	15	ผลิตภัณฑ์	ๆ 	
ละ	2	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	30	คน	โดยท�าการน�าเสนอ
รปูแบบส่ือท่ีพฒันาขึน้จาการการเก็บข้อมูล	รวมถงึให้ความ
รูเ้กีย่วกบักบัรปูแบบสือ่ทีใ่ช้ในการประชาสมัพนัธ์และการ
ตลาดออนไลน์	ณ	 โรงแรมโชติกาธารา	 รีสอร์ท	 จังหวัด
นครนายก	โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง	(Purposive	Sampling)
	 4.	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ประกอบการ	 และแบบประเมินรูปแบบส่ือ
ประชาสัมพนัธ์	และการตลาดออนไลน์ส�าหรับสนิค้า	OTOP	
ในประเทศไทย	กรณศึีกษาสนิค้า	OTOP	จงัหวัดนครนายก
	 5.	 น�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ	และปรับปรุงรูปแบบให้สมบรูณ์
มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรปูใน
การวเิคราะห์ข้อมูล	ซึง่ผูว้จิยัใช้สถติิเชงิบรรยาย	(descrip-
tive	statistics)	ได้แก่	ค่าความถี่	(frequency)	ค่าร้อยละ	
(percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(standard	of	deviation	:	SD)	การวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณู	(Multiple	regression	analysis)	เพือ่อธบิายตัวแปร
ต่าง	ๆ 	ทีศ่กึษา	จ�าแนกเสนอเป็นตาราง	ส�าหรบัการค�านวณ
ค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ของตัวแปรต่าง	 ๆ	 ในแบบสอบถาม	
สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ย	(mean)	ได้ดังนี้	1)	
ค่าเฉลี่ย	1.00	-	1.80	หมายถึง	น้อยที่สุด	2)	ค่าเฉลี่ย	
1.81	-	2.60	หมายถึง	น้อย	3)	ค่าเฉลี่ย	2.61	-	3.40	
หมายถึง	ปานกลาง	4)	ค่าเฉลี่ย	 3.41	-	4.20หมาย
ถึง	มาก	และ	5)	ค่าเฉลี่ย	4.21	-	5.00	หมายถึง	มาก
ที่สุด	ส�าหรับการค�านวณค่า	IOC	ในแต่ละประเด็นของข้อ
ค�าถาม	สามารถแปลความหมายได้ดังนี้	ข้อค�าถามที่มีค่า	
IOC	ตั้งแต่	0.5-1.00	แสดงว่ารายละเอียดของรูปแบบใน
ส่วนนั้น	มีความเหมาะสม	ส่วนข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	ต�่า
กว่า	 0.5	 แสดงว่ารายละเอียดของรูปแบบในส่วนน้ันยัง
ไม่มีความเหมาะสม	ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข	 รวมทั้ง
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เอกสารส�าหรับค�าถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
	 ตอนที่	 1	 ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
สินค้ำ	 OTOP	 จังหวัดนครนำยก	 และผู้บริโภคสินค้ำ
ในกำรพัฒนำรูปแบบส่ือประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
ออนไลน์
	 1.1	 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสินค้า	 OTOP	
จังหวัดนครนายก	จ�านวน	10	ราย	เกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	จังหวัดนครนายกในการ
พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์	
พบว่า
	 					1.1.1	ด้านผูส่้งสารหรอืผูป้ระกอบการ	แนวทางใน
การพฒันารปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์	
สินค้า	OTOP	และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครนายก	
คือ	 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดในรปูแบบออนไลน์ให้กบัผู้ประกอบการ	เพือ่ให้ผู้
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ประกอบการสามารถสร้างแนวทางการประชาสมัพนัธ์และ
การสือ่สารการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง	ซึง่จะเป็นพืน้ที่
ในการสื่อสารการตลาดแบบเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์	
	 					1.1.2	ด้านเนื้อหาสาร	(กลยุทธ์การสื่อสารและ
การตลาด)	ควรมกีารน�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบั	ความถกูต้อง	
และความชดัเจนของข้อมูลผลิตภณัฑ์	ท่ีผลิตจากแหล่งผลิต
หรอืชมุชนทีแ่ตกต่างกัน	ตลอดจนการจ�าแนกประเภทและ
หมวดหมูข่องสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์	การสร้างความน่าเชือ่ถอื	
และความม่ันใจให้กบัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิค้าทัง้ในด้าน
คุณภาพและความพึงพอใจ	นอกจากนี้ควรน�าเสนอเนื้อหา
ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก	ทัง้อตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม	วถิชีวีติ	ความงดงามทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์	ซึ่งมีความโดดเด่น
แตกต่างจากจังหวัดอื่น	ๆ
	 				1.1.3	ด้านช่องทางการสื่อสาร	(เทคนิคและรูป
แบบสือ่ออนไลน์)	สือ่ประชาสัมพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส�าหรับสินค้า	OTOP	ที่เหมาะสม	คือ	เว็บไซต์หรือรูปแบบ
การสื่อสารออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์ทีม่ลีกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง	มกีารอ�านวย
ความสะดวกในการซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์	และมรีะบบ
การช�าระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย	 มีการจัดส่ง
สินค้าผ่านผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่เชื่อถือได้	 และควร
มีการอัพเดตข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม
การขายตลอดเวลา
	 				1.1.4	ด้านผู้รับสาร	(กลุ่มเป้าหมายและผู้
บรโิภค)	สามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่	ๆ 	ได้	3	กลุม่	ดงันี้	
1)	กลุ่มผู้บริโภคพื้นฐาน	ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนใช้เป็นประจ�า	2)	กลุ่มนกัท่องเท่ียว	ซึง่เป็นผูเ้ดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่วในจงัหวดันครนายก	และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ชุมชนของจังหวัดนครนายก	เป็นของฝากหรือของที่ระลึก	
หรือน�าไปไว้ใช้เอง	และ	3)	กลุ่มผู้จัดจ�าหน่าย	เป็นกลุ่มผู้
ซื้อสินค้า	ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครนายก	 เพื่อน�า
ไปจดัจ�าหน่ายต่ออกีทหีนึง่	ซึง่ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะมลีกัษณะการ
ซือ้สินค้าในรูปแบบการซือ้สนิค้าส่ง	เป็นครัง้ละจ�านวนมาก	
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครนายกมีหลาก
หลายชนิด	 หลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์นัน้	จงึจ�าเป็นต้องเลอืกสือ่และเนือ้หา	ตลอด
จนรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคสินค้า	
โดยอาจจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์จ�าแนกลูกค้าเป้าหมาย
ออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ	เพื่อสามารถสร้างเนื้อหาที่จะสื่อสาร
ได้อย่างตรงใจผู้บริโภคต่อไป
	 1.2	 จากการสอบถามความต้องการของผู้บริโภคต่อ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรับ
จังหวัดนครนายก	จ�านวน	400	คน	พบว่า
	 					1.2.1	พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์	และการใช้
สื่อออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูลสินค้าทั่วไปและสินค้า	OTOP	
พบว่า	จากผูต้อบแบบสอบถาม	400	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง	จ�านวน	239	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.70	รองลงมา	
คือ	เพศชาย	จ�านวน	161	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.30	มี
ประสบการณ์การใช้สือ่ออนไลน์ในการค้นหาข้อมลูเกีย่วกบั
สินค้า	OTOP	จ�านวน	219	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.80	รูป
แบบการใช้สื่อออนไลน์	ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ทั่วไปหรือสินค้า	OTOP	มากที่สุด	คือ	สื่อรูปแบบเว็บไซต์	
จ�านวน	186	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.50	และเหตุผลใน
การเข้าใช้สือ่ออนไลน์เพ่ือสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าท่ัวไป
หรอืสนิค้า	OTOP	มากทีส่ดุ	คอื	เพือ่หาข้อมูลเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการขาย	การจัดกิจกรรมทางการตลาด	รองลงมา
คอื	เพือ่หาข้อมลูเกีย่วกบัการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์สนิค้า
ผ่านสื่อหรือช่องทางอื่น	ๆ	เพิ่มเติม	
	 					1.2.2	ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์และการ
ตลาดออนไลน์ส�าหรบัสินค้า	OTOP	ในประเทศไทย	พบว่า	
1)	ด้านความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์	(Website	Credibility)	
ผูบ้รโิภคต้องการสือ่ประชาสมัพันธ์และการตลาดออนไลน์
ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจได้	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.22	รองลงมาคือ	
ควรน�าเสนอเนื้อหาที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง	ค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี	 4.20	 2)	 ด้านคุณภาพในการออกแบบ	 (Design	
Quality)	ผูบ้รโิภคต้องการสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาด
ออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาท่ีผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย	
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.24	รองลงมาคือ	ควรถูกออกแบบส�าหรับ
การค้นหาและอ่านได้อย่างรวดเร็ว	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 4.20	
และ	3)	ด้านคุณภาพของเนื้อหา	(Quality	of	Content)	
ผูบ้รโิภคต้องการสือ่ประชาสมัพันธ์และการตลาดออนไลน์
ที่มีการน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน	ทันสมัย	ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่	 4.31	 รองลงมาคือ	 ควรน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ	
ไม่ลอกเลียนเนื้อหาจากที่อื่น	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.25	และสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ควรมีการน�าเสนอ
เนื้อหาที่ปราศจากอคติ	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.24	ตามล�าดับ
	 					1.2.3	ความคิดเห็นต่อรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
และการตลาดออนไลน์ส�าหรับสินค้า	 OTOP	 จังหวัด
นครนายก	 พบว่า	 1)	 ด้านผู้ส่งสาร	 ผู้บริโภคมีความคิด
เหน็ว่า	ควรมหีน่วยงานหรอืองค์กรผูร้บัผดิชอบหรอืผูใ้ห้การ
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สนบัสนนุในการเผยแพร่ข้อมลูทีส่ร้างอตัลกัษณ์และสร้าง
แบรนด์ผลติภณัฑ์	OTOP	และผลติภณัฑ์ชมุชนของจังหวดั
นครนายกให้เกดิความโดดเด่นและแตกต่างจากผลติภณัฑ์
ของแห่งอืน่	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.18	รองลงมาคอื	ควรให้ความ
รู้เก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์และการตลาดออนไลน์ให้กบัผู้
ประกอบการ	เพือ่ให้สามารถสร้างแนวทางการประชาสมัพนัธ์
และการสือ่สารการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง	 ค่าเฉลีย่
อยูท่ี	่4.13	2)	ด้านเนือ้หาสาร	ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่า	
การประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์	ควรน�าเสนอถงึ
คุณภาพของสินค้า	 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	
โดยแสดงออกถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการรับรอง
คณุภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.23	รอง
ลงมาคือ	ควรน�าเสนอถงึข้อมลูพืน้ฐานและคณุลกัษณะเด่น
ของผลติภณัฑ์แต่ละประเภท	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.20	3)	ด้าน
ช่องทางการสือ่สาร	 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่า	 ควรมกีาร
ประชาสมัพนัธ์	 ช่องทางการประชาสมัพนัธ์และการตลาด
ออนไลน์ผ่านสือ่อ่ืน	ๆ 	เช่น	นติยสารท่องเทีย่ว	นติยสารกลุม่
สนิค้าและบรกิาร	การเผยแพร่เวบ็ไซต์ทางสือ่มวลชน	 ค่า
เฉลีย่อยูท่ี	่4.21	รองลงมาคอื	ควรมกีารอ�านวยความสะดวก
ในการซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์	และมีระบบการช�าระเงนิ
ผ่านระบบออนไลน์ทีป่ลอดภยั	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.20	และ	4)	
ด้านผูร้บัสาร	ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่า	การประชาสัมพันธ์
และการตลาดออนไลน์	ควรมกีารสร้างความเชือ่มโยงฐาน
ลกูค้าจากกลุม่นกัท่องเทีย่ว	โดยการส่งเสรมิให้ผลติภณัฑ์
สนิค้า	OTOP	เป็นส่วนหนึง่ของสนิค้าทางการท่องเทีย่ว	ค่า
เฉลีย่อยูท่ี	่4.19	รองลงมาคอื	ควรมกีารวเิคราะห์ผูร้บัสาร
แต่ละกลุม่	และควรมกีารวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้ริโภคสนิค้า	
OTOP	กลุม่ต่าง	ๆ	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.17
	 1.3	 จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
การใช้งานเวบ็ไซต์ทีม่คีวามส�าคญัต่อการสร้างเวบ็ไซต์ของ
สินค้า	OTOP	จากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า	ที่ลงทะเบียน
กับ	OTOP	ในจังหวัดนครนายก	จ�านวน	40	ราย	พบว่า	
1)	 ด้านการใช้งานของเว็บไซต์	 ผู้ประกอบการมีความคิด
เห็นว่า	 เว็บไซต์ต้องสามารถเข้าใจการใช้งานได้ทันที	 ค่า
เฉล่ียอยู่ท่ี	 4.53	 รองลงมาคือ	 ผู้ใช้งานสามารถควบคุม
การใช้งานเองได้ตลอดเวลา	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.43	2)	ด้าน
คุณภาพของข้อมลู	ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ว่า	ข้อมลู
ในเว็บไซต์ควรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	
4.45	รองลงมาคอื	ข้อมลูของผูใ้ช้งานต้องมคีวามปลอดภยั	
และข้อมูลในเวบ็ไซต์ควรให้ประโยชน์แก่ผูเ้ข้ามาใช้งานและ
ผูเ้ยีย่มชม	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.38	3)	ด้านคณุภาพของระบบ	
ผูป้ระกอบการมีความคดิเห็นว่า	 ควรมีระบบการช�าระเงนิ
ทีง่่ายและสะดวก	มรีะบบตรวจสอบและตดิตามการสัง่ซือ้	
และมเีนือ้หาข้อมลูตามทีผู่ซ้ือ้ต้องการ	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.40	
รองลงมาคอื	ควรมรีะบบทีท่�าให้สามารถเข้าถึงการบรกิาร
ได้ง่าย	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.30	4)	ด้านคณุภาพการบรกิาร	ผู้
ประกอบการมคีวามคิดเห็นว่า	ควรมกีารช่วยเหลือผูใ้ช้งาน
ในการแก้ปัญหา	 และมกีารส่งมอบการบรกิารทีน่่าเช่ือถอื
และไว้ใจได้	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.33	รองลงมาคอื	มกีารรบัฟัง
ความคดิเหน็ของผูใ้ช้งาน	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.25	และ5)	ด้าน
ความบนัเทงิ	ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ว่า	เวบ็ไซต์ควร
ให้ความสามารถในการควบคุมแก่ผู้ใช้งาน	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที	่
4.43	 รองลงมาคอื	 เวบ็ไซต์ควรมคีวามน่าสนใจในการใช้
งาน	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.40
	 ตอนที่	 2	 กำรสร้ำงรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดออนไลน์ส�ำหรับจังหวัดนครนำยก
	 2.1	ผลการวิเคราะห์เวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	10	เว็บ	ประกอบด้วย	
1)	Weloveshopping.com	2)	Lazada	3)	Otoptoday	4)	
Thaitambon.com	5)	Shopee	6)	Tarad.com	7)	Alibaba	
8)	Amazon	9)	Etsy	และ	10)	Rakuten	จากการวเิคราะห์
สามารถสรุปส่วนประกอบของเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศจ�านวน	10	เว็บ	ได้ดังนี้
	 					2.1.1	ส่วนหวัของเวบ็ไซต์	(Page	Header)	พบว่า
	 	 			-	ต�าแหน่งโลโก้	(Logo)	ส่วนใหญ่จะอยู่มุม
บนซ้ายมือ	และสีโลโก้จะมีสีแดง	ส้ม	เป็นส่วนประกอบ	
	 	 			-	หน้าเข้าสูร่ะบบ	และการสมคัรสมาชกิส่วนใหญ่ 
สัญลักษณ์	เข้าสู่ระบบ	(Sign	in)	หรือการสมัครสมาชิก	
(Register)	จะอยู่มุมบนขวามือ	
	 	 			-	ระบบค้นหา	(Search)	ส่วนใหญ่จะอยู่ด้าน
บนคู่กับโลโก้ของเว็บไซต์	โดยผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่
ที่ต้องการค้นหา	หรือจะเลือกหมวดหมู่ทั้งหมด		
	 	 			-	ต�าแหน่งของเมนูอยู่ด้านบนคู่กับโลโก้ของ
เว็บไซต์	เมื่อน�าเมาส์ไปคลิกเมนูหลัก	จะปรากฎเมนูย่อย	
ที่มีลักษณะการแสดงรายการเช่ือมโยงแบบ	 Drop-down	
เมน	ูนอกจากนีมี้เมนอูยูด้่านซ้ายมือ	เป็นลักษณะเมนแูบบ	
Hamburger	Icon	หรือปุ่ม	3	ขีด	
	 	 			-	ตะกร้าสินค้า	ส่วนใหญ่ตะกร้าสินค้าจะอยู่
มุมบนขวามือ	 และเมื่อน�าเมาส์ไปวางที่ต�าแหน่งของ
ตะกร้าสินค้า	 จะปรากฏรายการสินค้าที่ผู้ใช้งานกดสั่งซื้อ
	 	 			-	สัญลักษณ์เปลี่ยนภาษา	ต�าแหน่งส่วนใหญ่
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จะอยู่มุมบนขวามือ	 เป็นอินเตอร์เฟสแบบ	Hover	Tools	
โดยจะแสดงตัวเลือกภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษา
อื่น	ๆ	เมื่อน�าเมาส์มาวางที่สัญลักษณ์ก่อนหน้า
	 					2.1.2	ส่วนของเนื้อหา	(Page	Body)	พบว่า	
การจัดการข้อความ	 หรือรูปภาพ	 ลักษณะการจัดวางข้อ
ความและรปูภาพ	หน้าจอจะแสดงส่วนทีส่�าคญัทีส่ดุไว้ตรง
กลางหน้าจอ	(Center	Stage)	เป็นการสร้างจุดเด่นให้แก่
ผู้ใช้งาน	สามารถมองเห็นได้ทันที	
	 					2.1.3	ส่วนท้ายของเว็บไซต์	(Page	Footer)	
พบว่า	ในส่วนท้ายของเว็บไซต์จะแสดงเมนูต่างๆ	ที่อยู่ใน
เวบ็ไซต์	หรอืข้อมลูบรษิทั	เพือ่ให้ผูใ้ช้งานสามารถคลกิเมนู
ที่ต้องการเข้าถึงได้เลย	โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปด้านบนของ
เว็บไซต์	ท�าให้สะดวกในการใช้งาน	นกจากนี้มีส่วนแสดง
ลิขสิทธ์ิของเว็บไซต์	 ช่องทางการช�าระเงิน	 และบริการที่
ใช้ในการจัดส่ง	 จะใช้สัญลักษณ์ของแต่ละสถานที่	 มาจัด
วางในรูปแบบที่เหมือนกัน	 ส่วนของติดตามเรา	 จะแสดง
อีเมล	เบอร์โทรศัพท์	ที่อยู่ส�าหรับการติดต่อ	และ	Social	
Media	โดยใช้สัญลักษณ์ของ	Social	Media	ต่าง	ๆ 	มาจัด
วางในรปูแบบทีเ่หมอืนกัน	เมือ่คลกิจะสามารถเชือ่มโยงไป
ยังเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลระบบใส่ไว้ได้	Social	Media	ส่วนใหญ่
ที่ใช้	ได้แก่	Facebook,	Instragram,	Twitter,	Line	และ	
Youtube
แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
แสดงประเภทและหมวดหมู่สินค้า
แสดงหน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก
แสดงช่องค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่
	 					2.1.4	ส่วนที่แสดงสินค้า	พบว่า	จะมีรูปภาพ
สินค้าตัวอย่าง	 เป็นลักษณะการสร้างรายการข้อมูลด้วย
การย่อขนาดภาพ	และเรยีกรูปเหล่านัน้ว่า	Thumbnail	จาก
นั้นจัดวางในรูปแบบตารางเท่า	ๆ	กัน	ในส่วนของด้านล่าง
รปูภาพ	จะแสดงรายละเอยีดสนิค้า	ราคาเตม็	ราคาลด	บาง
เวบ็ไซต์มสีญัลกัษณ์เพือ่บอกว่าซือ้สนิค้าดงักล่าวปลอดภยั	
ในส่วนที่แสดงข้อมูลสินค้า	เว็บไซต์ส่วนใหญ่	เมื่อผู้ใช้งาน
คลกิสนิค้าทีส่นใจ	จะพบหน้าแสดงตวัอย่างภาพสนิค้าเพิม่
เตมิทีส่ามารถกดเพือ่ขยายภาพให้เห็นชดัเจนข้ึนได้	อีกทัง้
ยังระบุชื่อสินค้า	สีสินค้า	ขนาดสินค้า	สินค้าในสต๊อก	ค่า
ขนส่งสินค้า	ราคา	เลือกจ�านวนสินค้าที่ต้องการ	และปุ่ม
ส�าหรับกดส่ังซือ้สินค้า	และในส่วนทีแ่สดงข้ันตอนการส่ังซือ้
สินค้า	 เมื่อผู้ใช้งานกดสั่งซื้อสินค้าแล้ว	สินค้าจะถูกน�าไป
เก็บไว้ท่ีตะกร้าสนิค้า	และเมือ่ผูใ้ช้งานเลอืกสนิค้าเรยีบร้อย
แล้ว	สามารถกดที่ตะกร้าสินค้า	เพื่อสรุปยอดการสั่งซื้อ
	 2.2	จากผลการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	
การสัมภาษณ์	การส�ารวจ	และการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของเวบ็ไซต์	ผูว้จิยัจงึน�ามาร่างรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และ
การตลาดออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	
ซึ่งในที่นี้คือ	เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ	(e-Commerce)	ได้ดังนี้
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แสดงสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว แสดงสินค้า	OTOP	ยอดนิยมของจังหวัดนครนายก
แสดงการติดตามสินค้าที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
แสดงรายการสรุปการสั่งซื้อสินค้า แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 2.3	 ผลการประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์ส�าหรับสินค้า	OTOP	จังหวัดนครนายก	
จากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	คน	พบว่า	
	 					2.3.1	ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบ	
ฯ	ในภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.28	
เมือ่แยกเป็นรายด้านโดยข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	สามารถ
แยกได้ดังนี้	 1)	 ด้านผู้รับสาร	ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิด
เหน็ว่า	การสร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์
เป็นพืน้ทีใ่นการสือ่สารการตลาดแบบรวมทกุผลติภัณฑ์ของ
จังหวัดไว้ด้วยกัน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.67	2)	ด้านเนื้อหาสาร	
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นว่า	การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์ควรมกีารน�าเสนอความหลากหลายทัง้ใน
ด้านประเภทของสินค้าและผู้ผลิตสินค้าเดยีวกนัหลายราย	
การประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์	สนิค้า	OTOP	มี
การระบุถงึท่ีอยูส่ถานท่ีผลติและสถานท่ีจ�าหน่ายสนิค้าอย่าง
ชัดเจน	 เพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภค	และการน�า
เสนอเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์	ที่
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และแหล่งท่องเทีย่ว	ร่วมกบัวถิชีวีติและสงัคมเกษตรกรรม	
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 4.67	 3)	 ด้านช่องทางประชาสัมพันธ์	 ผู้
เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นว่า	 ความสวยงามและองค์
ประกอบต่าง	ๆ	บนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์	 สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก	 และมี
ความสอดคล้องกบัเนือ้หาของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท	และ
การประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์นัน้สามารถปรบั
ประยกุต์รูปแบบให้มีความสอดคล้องกบัพัฒนาการของเทค
โนโยลไีด้เป็นอย่างด	ีค่าเฉลีย่อยู่ที	่4.67	และ	4)	ด้านผูร้บั
สาร	ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นว่า	การประชาสัมพันธ์
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และการตลาดออนไลน์	มกีารสร้างความเชือ่มโยงฐานลกูค้า
จากกลุม่นกัท่องเทีย่ว	โดยการส่งเสรมิให้ผลิตภณัฑ์สนิค้า	
OTOP	เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าทางการท่องเที่ยว	ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่	4.33	
	 					2.3.2	จากการประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบเว็บไซต์ส�าหรับผู้เช่ียวชาญจ�าแนกตามส่วนประกอบ
และการใช้งาน	พบว่า	ในทกุองค์ประกอบของส่วนประกอบ
และการใช้งาน	ประกอบด้วย	1)	หน้าหลัก	(Home	Page)	
2)	หน้าเข้าสู่ระบบ	3)	หน้าสมัครสมาชิก	4)	ส่วนท้าย
ของเว็บไซต์	(Footer)	5)	หน้าเกี่ยวกับเว็บไซต์	6)	หน้า
หมวดหมูส่นิค้า	7)	หน้ารายการสนิค้า	8)	หน้ารายละเอยีด
สินค้า	9)	หน้าตะกร้าสินค้า	10)	หน้าหมวดหมู่สถานที่
ท่องเที่ยว	 11)	 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว	 12)	 หน้า
บทความสถานที่ท่องเที่ยว	และ	13)	หน้าติดต่อ	มีความ
เหมาะสมสามารถน�ารปูแบบไปสร้างเวบ็ไซต์ทีใ่ช้งานได้จรงิ
	 ตอนที่	 3	 กำรประเมินรูปแบบและศึกษำควำมพึง
พอใจของสือ่ประชำสัมพนัธ์และกำรตลำดออนไลน์ส�ำหรบั
จังหวัดนครนำยก
 3.1	 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบ
การที่รับฟังการน�าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์	 ที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า	 ที่ลงทะเบียนกับ	
OTOP	ในจังหวัดนครนายก	จ�านวน	15	ผลิตภัณฑ์	ๆ	ละ	
2	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	30	คน	ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.40	เมื่อแยกรายด้าน	พบว่า	1)	
ด้านกระบวนการ	 รูปแบบ	 และเนื้อหา	 ผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี	 4.40	 โดยเน้ือหาสาระท่ีให้ความรู้มีประโยชน์และ
สามารถน�าไปใช้ได้จริง	 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.63	2)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	
ผูป้ระกอบการมคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.43	โดยขนาดห้องเหมาะสมกบัจ�านวน
ผู้เข้าร่วม	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่	4.50	และ	3)	ด้านการน�าความรู้ไปใช้	ผู้ประกอบการ
มคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่	4.36	และสามารถน�าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อ
ได้	ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.47
	 3.2	จากการประเมนิรปูแบบเวบ็ไซต์โครงการในภาพ
รวม	ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมว่า	มคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.53	เมือ่แยก
เป็นรายด้านพบว่า	1)	ด้านตัวอักษร	พบวา่	สีของตัวอักษร
ต่อการอ่าน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.60	รองลงมาคือ	ขนาดของ
ตวัอกัษรชดัเจน	อ่านง่าย	และชนดิของตวัอกัษรกบัเนือ้หา	
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.44	2)	ด้านภาพประกอบ	พบว่า	ขนาด
ของภาพที่แสดงบนหน้าจอ	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.67	รองลงมา
คอื	ภาพทีใ่ช้สือ่ความหมายกบัเนือ้หา	และต�าแหน่งในการ
วางภาพ	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.53	และความละเอียดของภาพ	
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.47	ตามล�าดับ	3)	ด้านสี	พบว่า	การใช้สี
พื้นหลัง	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.40	รองลงมาคือ	สีที่ใช้สวยงาม	
สบายตา	ไม่ฉูดฉาด	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.33		4)	ด้านสัญรูป	
(Icon)	และปุ่ม	(Button)	พบว่า	ด้านสัญรูปและปุ่มกับ
เว็บไซต์	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 4.73	 รองลงมาคือ	 ต�าแหน่งการ
จัดวางกับเว็บไซต์	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 4.67	 และการสื่อความ
หมาย	มีความชัดเจน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.53	ตามล�าดับ	5)	
ด้านส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน	 พบว่า	 ลักษณะของห้อง
สนทนาออนไลน์ในเวบ็ไซต์	ค่าเฉลีย่อยูท่ี	่4.60	รองลงมาคอื	
สัญลักษณ์สื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	Instagram	
มีการจัดวางในต�าแหน่งที่เหมาะสม	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.53	
	 3.3	 จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
เว็บไซต์จ�าแนกตามส่วนประกอบและการใช้งานส�าหรับผู้
ประกอบการ	พบว่า	ในทุกองค์ประกอบของส่วนประกอบ
และการใช้งาน	 มีความเหมาะสมสามารถน�ารูปแบบไป
สร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง	 นอกจากนี้ผู้ประกอบการมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ดังนี้	หน้าหลัก	(Home	Page)	สีสัน
ยังไม่ค่อยดึงดูดความน่าสนใจ	 ควรจะเปล่ียนเป็นสีเขียว
สดใส	ตรงบรเิวณพืน้ทีก่ับสส้ีมและน�้าเงินเข้มตรงปักหมุด
พิกัด	ในส่วนของหน้ารายละเอียดสินค้า	ควรมีคุณสมบัติ
และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์	และในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ต้องการให้เพิ่มแผนที่ร้านค้าในหน้าข้อมูลผู้ผลิต	 เพื่อให้
ลูกค้าสามารถมาดูสินค้าที่สถานที่จัดจ�าหน่ายได้
	 3.4	จากผลการประเมนิและข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบ
การ	 ผู้วิจัยจึงน�ามาปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	จงัหวดันครนายก	
ได้ดังนี้
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แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ แสดงหน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก
แสดงส่วนท้ายของเว็บไซต์ แสดงสินค้า	OTOP	ยอดนิยมของจังหวัดนครนายก
แสดงหน้าข้อมูลสินค้าป้าแอ๊ดไข่เค็ม แสดงหน้าหมวดหมู่สินค้า
แสดงหน้ารีวิวจากลูกค้าของสินค้าโคมไฟไม้ไผ่สีสุก แสดงหน้าการช�าระเงินในรูปแบบต่าง	ๆ
แสดงหน้าข้อมูลผู้ผลิต
44 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยส�าคัญ	พบว่า	การพัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	
ในประเทศไทย	 มีความต้องการเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซ	
ที่สามารถซื้อขายสินค้าและบริการได้	และมีการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน	
มกีารน�าเสนอถึงวถิชีีวติ	ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรวมถงึ
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามสอดคล้องกบัสนิค้า	OTOP	เพือ่
แสดงถงึความแตกต่างของสนิค้าทีผ่ลติจากพืน้ทีต่่างกนั	ซึง่
จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับ	 สินค้า	 OTOP	 โดยควร
สร้างความเชือ่ถอืให้กบัผูบ้ริโภคในด้านการน�าเสนอสินค้า	
OTOP	 ที่ได้มาตรฐาน	 รวมทั้งมาตรฐานของของทางการ
ตลาดออนไลน์ที่มีระบบการจัดการที่ปลอดภัย	 สามารถ
สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคได้	 ประกอบกับควรให้
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
ให้กับผู้ประกอบการ	 เพื่อให้สามารถสร้างแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้ด้วย
ตนเอง	 และ	 การประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์	
ควรน�าเสนอถงึคุณภาพของสนิค้าและสร้างความเชือ่มัน่ให้
กบัผูบ้รโิภค	โดยแสดงออกถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จากผลการ
วิจัยดังกล่าวนี้	 ได้สะท้อนให้เห็นว่าในการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์	ในการท�าการตลาดออนไลน์ส�าหรับสินค้า	
OTOP	 ในประเทศไทยนั้น	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ
ผู้บริโภคหรือการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง	 (Consumer	
Centric)	เพือ่ให้ธรุกิจสามารถตอบสนองตามความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที	 การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้
กับลูกค้านั้น	เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมากที่จะ
ท�าให้ธุรกิจก้าวน�าหน้าคนอื่น	 ซึ่งหลายๆธุรกิจต่างทุ่มเท
ทรัพยากรจ�านวนมากเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและ
เกิดความประทบัใจต่อแบรนด์	ไม่ว่าจะเป็นการตลาด	การ
ขาย	การผลติอย่างเตม็รปูแบบ	โซเชยีลมเีดยีแพลตฟอร์ม	
ระบบ	CRM,	Omnichannel,	รวมทั้ง	IoT	แต่หลายๆครั้ง
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีท่กุธรุกจิมองข้ามไปคอื	การรูจ้กัใช้ข้อมลู
เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนช่องทางที่
เหมาะกบัลกูค้าแต่ละบคุคล		และน�าข้อมลูนัน้มาวเิคราะห์
เพื่อเพิ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
	 นอกจากนี้	ถ้ามองจากมุมมองของกลยุทธ์	4Cs	จะ
พบวา่	การพัฒนารปูแบบสื่อประชาสมัพันธ์และการตลาด
ออนไลน์ส�าหรบัสนิค้า	OTOP	ในประเทศไทย	ทีเ่ป็นเวบ็ไซต์
อีคอมเมิร์ซยังจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการ
ตลาดซึง่มมีมุมองต่อการยดึผูบ้รโิภคเป็นศนูย์กลางหรอืการ
ใช้แนวคิด	4Cs	เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าโอทอปในปัจจุบันยัง
ใช้มมุมองของผู้ผลติในการผลติสนิค้าโดยขาดการค�านึงถึง
ความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ตนเองต้องการผลิต	
และมักจะมุ่งผลิตสินค้าที่ตนเองสามารถผลิตได้	นอกจาก
นี้ยังขาดการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงว่ากลุ่ม
ลูกค้าส�าหรับสินค้าคือใคร	 ในด้านราคา	 ผู้ผลิตส่วนหนึ่ง
ยังผลิตสินค้าที่มีราคาต�่า	ไม่สามารถผลิตสร้างมูลค่าหรือ
มคีณุภาพพอทีจ่ะก�าหนดราคาทีท่�าให้ลกูค้าพงึพอใจในการ
ซื้อได้	ด้านการสื่อสารนั้นถึงแม้ผู้ประกอบการโอทอปส่วน
หนึง่จะมเีว็บไซต์และช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ช่วยใน
การสื่อสาร	 2	 ทางกับผู้บริโภค	 แต่เว็บไซต์และช่องทาง
เหล่านั้นสื่อยังขาดการออกแบบเนื้อหาในการสื่อสารที่ดี
และที่ลูกค้าต้องการ	 รวมถึงขาดความสม�่าเสมอในการ
สือ่สารท�าให้การสือ่สารยงัคงเป็นการสือ่สารทางเดยีวเป็น
ส่วนใหญ่		ในด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าที่
ท�าให้ลูกค้าสะดวกในการใช้บริการและสินค้าโดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์นัน้	เวบ็ไซต์ของสนิค้าโอทอปยงัขาดความ
สะดวกสบายในมุมมองของการใช้งานที่ง่าย	การช�าระเงิน
และการจัดส่งสินค้า	จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องให้ความ
ส�าคัญ	ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้านี้รวมถึงความง่าย
ในการใช้งานเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่น	 การช�าระ
เงินและการจัดส่งสินค้าด้วย
	 ดังนัน้รปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส�าหรบัสินค้า	OTOP	ในประเทศไทย	แบบเวบ็ไซต์อีคอมเมร์ิซ	
ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้	ได้ส่งเสริมด้านการสื่อสารและ
ความสะดวกในการเข้าถงึสนิค้า	OTOP	ให้มสีะดวกรวดเรว็	
ใช้งานง่าย	เชือ่มโยงสิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสนิค้า	OTOP	ทัง้
ด้านข้อมูลของสินค้า	 การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	 โดย
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสื่อสารและเข้าถึงสินค้าได้ตามที่
ตนเองต้องการมากขึ้น	 รวมถึงสร้างความเชื่อมันให้แก่ผู้
บริโภคต่อสินค้า	 ซึ่งการพัฒนาด้านการสื่อสารและความ
สะดวกในการเข้าถงึนีส้ามารถช่วยให้สินค้า	OTOP	มคีวาม
น่าสนใจและน่าเช่ือถอืและเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถพัฒนาให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความ
สอดคล้องกบั	กมลวรรณ	กาศลนุ	(2557)	ได้ท�าวจิยั	เรือ่ง
กลยุทธ์การสร้างตราอินเทอร์เน็ตส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	 พบว่า	 เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น	 มีแนวคิดการสร้างตราอินเทอร์เน็ต
เพ่ือส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-commerce)	
ในเรื่องของการซื้อ-ขาย	 การแลกเปลี่ยนสินค้า	 โดยเน้น
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การสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัเวบ็ไซต์	เพือ่ให้ผู้ซือ้มคีวาม
เชือ่มัน่ในการท�าธรุกรรมซือ้-ขายทางอนิเทอร์เนต็		รวมทัง้
ในงานวิจัยของ	นิอาอีดา	นราพิทักษ์กุล	(2559)	ที่ได้ท�า
วิจัย	 เรื่อง	องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความจงรัก
ภกัดีของลกูค้าผ่านการสร้างความพงึพอใจของลกูค้า:	กรณี
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจสู่ผู้บริโภคความ
พึงพอใจของลูกค้า:	 กรณีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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